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APA ITU VIDEO CONFERENCE (VICON)?
Video conference adalah pertemuan
secara daring (online) yang terjadi
antara dua pihak atau banyak
pihak, di mana setiap peserta
dapat melihat gambar gerak
(video) peserta lain, tidak hanya itu, 
peserta juga dapat berbicara dan
mendengarkan peserta lain secara
real time.
(“An Introduction to the Basics of 
Video Conferencing”  A White 
Paper, Polycom Corp, 2016)
2 JENIS VIDEO CONFERENCE
1. Point-to-point video conferencing 
Bentuk yang sederhana dalam vicon dimana ada dua pihak ( bisa antar orang dan
antar grup) dalam dua wilayah saling terkoneksi melalui vicon. 
Contoh: Skype Free, Google Duo, FaceTime (MacOs)
2. Multi-point video conferencing 
Dalam tipe ini, tiga atau lebih lokasi terhubung bersama-sama, di mana semua
peserta dapat melihat dan mendengar satu sama lain, serta melihat konten apapun
yang dibagikan selama pertemuan.
Contoh: UmeetMe Telkom, Skype For Bussines dst
VICON UMEETME TELKOM
UMeetMe adalah layanan konferensi
video dan kolaborasi yang mudah, 
berkualitas tinggi, kaya akan fitur
dan hemat konsumsi bandwidth. 
(https://www.facebook.com/UMeet
MeID/about/?entry_point=page_na
v_about_item&ref=page_internal)
VICON UMEETME PADA GP DARING 
1. Instalasi UmeetMe
2. Menambah aktifitas Vicon
3. Login sebagai murid
4. Tampilan dan Fitur UmeetMe pada peran guru
5. Tampilan dan Fitur UmeetMe pada peran murid
1. INSTALASI UMEETME
1. Update browser 
2. Install aplikasi UmeetMe
CONT…
3.
4.
5 Ikuti petunjuk sampai dengan selesai
2. MENAMBAH AKTIFITAS VICON
1. Login sebagai “guru (yaitu akun pengampu, mentor,admin kelas, PTP)” pada
lms.elearning.id (demo)
2. Buka web tersebut menggunakan browser firefox up-to-date dengan PC atau
laptop yang sudah terinstal UmeetMe versi WebInstaller
3. Kemudian login
4. Pilih kelas yang akan ditambahkan aktifitas Vicon
CONT…
5. Klik Turn Editing On
CONT..
6. Akan berubah seperti gambar berikut:
CONT…
7. Lalu add an activity or resources
CONT…
8. Pilih SFMCU
CONT…
9. Tentukan nama utk Vicon tersebut beserta tanggal pelaksanaan beserta lama 
waktunya.
CONT…
10.  Jangan lupa untuk merubah role semua participant menjadi MCU
CONT…
11. Kemudian pilih Save and Display
CONT…
11. Untuk menjalankan Vicon maka jangan lupa matikan fungsi ubah pada moodle
dari Turn Editing On menjadi Turn Editing Off
CONT…
12. Tanda vicon siap digunakan yaitu adanya countdown timer seperti berikut:
2. LOGIN SEBAGAI MURID
1. Buka laman demo lms.elearning.id dengan pc atau laptop yang telah terinstall
firefox termutakhir beserta umeetme versi webinstaller
2. lalu login dengan akun demo sebagai peserta
CONT…
3. Akan tampak mata diklat yang akan diikuti. Pilih mata diklat tersebut
4. Cari aktifitas yang terkait dengan vicon.
5. Untuk gabung klik pada Enter Meeting ketika vicon dimulai
4. TAMPILAN DAN FITUR UMEETME SEBAGAI
GURU
1. Tampilan adalah seperti dibawah ini
CONT…
2. Fitur-fitur pada role sebagai guru (keterangan secara lengkap bias dilihat pada
panduan)
CONT…
3. Fitur-fitur lainnya
5. TAMPILAN DAN FITUR UMEETME PADA PERAN
MURID
1. adalah sebagai berikut
CONT..
2. Fitur mengacungkan tangan
CONT…
3. Jika ada yang bertanya maka pada pihak guru akan terdapat tampilan seperti
berikut:
SEKIAN
